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Abstract 
To explore the formation of diabetes mellitus from a new view of "internal environment of the organism". "Internal environment" is an 
important factor of internal environment homeostasis, which reflects the normal function of the cells. The appearance of abnormal 
function is the common cause of the pathological changes and the physiological changes of various tissues and cells, and it also accounts 
for the formation of diabetes mellitus. 
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酸性体质。（3）机体内局部组织脏器的疲劳过度状态（酗酒、吸烟等）。（4）各种慢性消耗性疾病导致
的身体虚弱现象。（5）生物电磁学、蛋白质物理系等的相关知识。（6）生物电能稳态反映的是功能状态 [1-4] 。 
在生理学有一个概念，“内环境的稳态”是指在正常生理情况下机体内环境的各种成分和理化性质只
在很小的范围内发生变动。反映的是功能内容，也是西医研究的主要内容。 























功能状态良好的前提条件；（3）反映出组织脏器自身的功能状态（图 1-1、1-2 示）[1,6]。 
 
图 1-1功能状态、功能内容与器质性病变的关系；       图 1-2疾病形成与生物电能稳态失衡的关系示意 
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图 4-1 细胞膜静息电位的生理意义                                   图 4-2 生物电能稳态失衡时，细胞膜变化示意图 
2 糖尿病的病因 



















胞内环境紊乱，出现细胞水肿变性、甚至坏死。人们证实大约 90%的 2 型糖尿病患者发生胰岛淀粉样变。
胰岛淀粉样变的主要成分是胰岛淀粉样多肽（IAPP）。IAPP 是由 37 个氨基酸组成的多肽，它与胰岛素共











2.2 胰岛素抵抗（IR）  胰岛素抵抗是指胰岛素效应器官或部位（特别是肌肉、肝脏和脂肪组织）对胰岛素































才是 II 型糖尿病的发病原因。2 型糖尿病的严重程度与细胞膜电位下降程度成正比关系，细胞膜电位下降
程度越大，细胞膜表面上的“长链”疲软、塌陷以及相互粘连程度越为严重，胰岛素受体关闭的数量就越
多 [2,12,16]。 
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